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'Αριθ. πρωτ. 491 'Er Άθήγαις rfj 5 ΆαριΛίον 1893. 
Προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων 
καί Μουσείων, 
Κύριε "Εφορε, 
Ό κ. 'Αντώνιος Βοΰρος Σύμβουλος της ημετέρας Εταιρείας 
άνεκοίνωσεν γμΐν το περιεχόμενον του ύπ* αριθ. 10,314 άπο 26 
Μαρτίου 1893 υμετέρου εγγράφου Κατ' εντολήν του συμβουλίου 
ποιούμεν ύμΐν γνωστόν, ότι ευχαρίστως άποδεχόμεθα την εν τφ 
Κεντρικφ 'Αρχαιολογικοί Μουσείω προσωρινήν τοποθέτησιν του 
Μουσείου της ημετέρας 'Εταιρείας, ύφ ' ους ορούς ·ν τφ μνησθέντι 
εγγράφω αναγράφετε, και προς τοϋτο διωρίσαμεν επιτροπήν συγ-
κειμένην εκ των κ. κ. Γ. Λαμπάκη διευθυντού του Χριστιανικού 
Μουσείου, 'Αλεξάνδρου Βαρού/α και Ν. Διαμαντή, ήτις θέλει 
παραδώσει ύμΐν τα κειμήλια της Χριστιανικής τέχνης καί μεθ ' ης 
θέλετε συννενοηθη δια τα περαιτέρω. 
Μετά της προσηκούσης ύπολήψεως. 
Ό Προεόρος 
(ύπογ.) Α. ΙΙλίιιιΟΓΛίΐΦ Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. Δ. ΚΑΙΙΡΑΑΟΣ 
'Λριθ. Πρ«>τ. 490 'Sr '/lavate ri? 5 ΆηριΛίου Ì8'J3. 
Προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκη ν > ΛΑε(. Ηαρονχαν 
καί Ν. άιαμάντην. 
'Αξιότιμοι Κύριοι, 
Ευχαρίστως άγγέλλομεν ύμΐν, οτι ή Γενική 'Εφορεία των 'Αρ­
χαιοτήτων καί Μουσείων δια του ύπ' αριθμ. 10,314 ( καί άπο 
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26 Μαρτίου 1893 έγγραφου αυτής άνακοινοΐ ύμϊν, οτι κατ ' έν-
τολήν τοϋ κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως καί τοΰ κ. Υπουργού 
των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, θέλει 
διχθή καΐ τοποθετήσει προσωρινώς έν τφ Κεντρικώ 'Αρχαιολογι­
κή Μουσείω το ήμέτερον Χριστιανικών Μουσεΐον. 
Κ α τ ' έντολήν δε τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλουμεν 
ύμας, ϊνα μεταβήτε καί παρχλάβητε παρά του Σ . Μητροπολίτου 
'Αθηνών κ. Γερμανού τα έν τφ μητροπολιτικοί μεγάρω προσωρι­
νώς κατατεθέντα ιερά κειμήλια, (οίδοντες εννοείται καί την δέ-
ουσαν άπόδειζιν παραλαβής, ) τα δποϊα κατόπιν θέλετε παραδώ­
σει δια τακτικού πρωτοκόλλου καί περιγραφικού καταλόγου προς 
τον Γενικον Έφορον τών 'Αρχαιοτήτων καί Μουσείων, όπως κα-
τατεθώσι προσωρινώς έν τφ Κεντρικώ Άρχαιολογικώ Μουσείω, 
μέχρις ου εύθετοι περιστάσεις έπιτρέψωσι την έν ε'ιδικώ Χριστιανι­
κή Μουσείω περισυλλογήν καί διαφύλαξιν τών σεπτών τούτων 
κειμηλίων. 
Μετά της προσηκούσης ύπολήψεως. 
Ό Πρόεάρος 
(ύπογ.) Α. ΠΑΠΙΙΟΙΛΙΙΦ Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. Δ. ΚΑΙΠΆΛΟΙ 
AQPEAI ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ 
1892 
JiapartortovAoç Θ. Άρχιτεκτονικον σχεδιάγραμμα του παρά 
το Ρίον ναού του 'Αγίου Βασιλείου (1449) . 
Ααμκαχη Μαργαρίτα. Σταυρόν βξ οστράκου ΈρυθρΑς θαλάσσης 
( 1 3 6 4 ) . 
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